



6.1.        Saran 
 Saran yang dapat diberikan dari hasil kegiatan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dimulai pada 3 April 2017 
sampai dengan 31 Mei 2017 bertempat di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories adalah: 
1. PT. Hexpharm Jaya Laboratories hendaknya terus 
mempertahankan kualitas produk dengan senantiasa melakukan 
continual improvement termasuk penerapan CPOB. 
2. PT. Hexpharm Jaya Laboratories hendaknya terus meningkatkan 
kesadaran para karyawan akan pentingnya penerapan CPOB 
dalam segala aspek yang berkaitan dengan proses produksi. 
3. PT. Hexpharm Jaya Laboratories hendaknya terus 
mempertahankan dan meningkatkan sistem TPM yang telah 
dijalankan. 
4. PT. Hexpharm Jaya Laboratories hendaknya terus 
mepertahankan kualitas SDM agar memenuhi kualifikasi 
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